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Tarihten Yapraklar
YAZÜSTADYAZ
Münir Süleyman ÇAPANOĞLU
Fırsat buldukça baran da fırsat yaratarak yazdım. İm­
kân buldukça da yazacağım. Bizim henüz Basın Tarihimiz 
yazılmamıştır. Yâni şöyle dört başı mamftr.. Gerçi bu ko­
nuya dair bazı kitaplar yazıldı amma bunlar pek o kadar 
bu boşluğu dolduracak şeyler değildir. Bizde ilk gazeteyi 
Qörçil isminde bir İngilizin çıkardığından başlarlar sonra 
devletin Takvim-i Vakayi’i çıkardığını sözlerine eklerler.
İşte Türkiyede basın tarihine başlangıç olarak vazılan söz­
ler. Ondan sonra çıkan bazı günlük gazeteler vardır. (Basi­
ret), (Tarik), v.s.. Bu arada bazı mizah dergilerimiz de çık­
mıştır. Kadın gazeteleri, çocuk dergileri yayınlanmıştır. Ba­
sın Tarihimizi yazanlar işi bir tasnife tâbi tutarak kitanla- 
rında bunlara ayrı ayrı yer vermişlerdir. Halbuki Basın Ta­
rihini yazacak bir müverrih’in bunları ayrı ayrı fasıllarda 
inceleyip sunması gerekir..
Türk basınının tarihine dair bizde ilk bilgiyi veren Ebüz- 
ziya Tevfik Beyefendidir. Onun (Salname-i Hadika) isimli 
eserinde bu bahse dair bir makale ve o zamana kadar çıkan 
gazetelerin isimleri ve tarihleri vardır. Basm Tarihi yazar­
larımız bu konuya dair tek kaynak olarak rahmetli Sadet­
tin Nüzhet Gerçek’in (Türk Gazeteciliği) adlı kitabına baş 
vurmuşlar. Sadettin Nüzhet nasıl Ebüzziya Tevfik’den fay­
dalanmışsa onlar da Sadettin Nüzhet’ten faydalanmışlardır. 
Tek kaynakları işte bu kitaptır.
Basm Tarihine dair benden bazı bilgiler isteyen çok 
aziz bir dostuma (Salname-i Hadika) dan bahsettiğim zaman 
şaşırmıştı! Kaynak tek mi, yalnız bu mu? Çook!.. Gazete sü­
tunlarında Ahmet Rasimlerin, Abdurrahman Adillerin, Ah­
met Cevdetlerin, Süleyman Tevfik Babaların basma dair ne 
hatıraları vardır.. Hele üstadım büyük Türk muharriri Ah­
met Rasim beyefendinin.
Bu münasebetle bir hatıramı anlatayım: Türk basınının 
yüzüncü devri yılı münasebetiyle Basm Tarihimizi yazmak 
için bir heyet toplanmıştı. Bu mesleğin emektarı sayıldığım 
için toplantıya beni de dâvet ettiler.. Toplandık, fikir tartış­
maları yaptık. Hatta iş bölümü bile gerçekleşti. Söz arasın­
da Basm Tarihine dair eskilerin yazdıkları makalelerden bah­
sederek bunlardan faydalanmak lâzım geldiğini söyledim.. 
Sıhhatli, sağlam, dökümanter bir Basm Tarihi yazabilmek 
için bahsettiğim yazıların gazete sütunlarından aranıp, çıka­
rılması gerektiğini de ilâve ettim. Mecliste bulunan bir ar­
kadaş:
—  Bunları biliyoruz!
Diye cevap verdi.
Ben:
—  Meselâ? Lütfediniz benim bilmediklerim olur fay­
dalanayım. Dedim.
Üstad, cevap verecekmiş gibi yaptı. Fakat bir şey söy­
lemedi cebinden çıkarttığı paketten bir sigara tellendirdi.
Basm Tarihini yazmak meselesi kaynakları bilmek, es­
ki gazeteleri tetkik etmek olduğu kadar hatıralara da kıy­
met vermek lâzımdır. Bu mesleğin kalırını çekmiş, zevkini 
sürmüş, şad ve ııaşad hatıralarla sarmaş dolaş olmuş kimse­
lerin de anılarını yazmaları lüzumludur. Bunlar basılmasa bile 
bir basm teşekkülüne emanet edilmelidir. İlerde muhakkak 
ki çok büyük fayda sağlar. Bilmem Mihran Efendiden son­
ra ilk patronum, elli küsür yıllık dostum Refi Cevad Ulunay 
hatıralarım yazıyor mu? Refi Cevad! Yazmalısın, yazmaya 
mecbursun. Allah benim gözlerimi aldı elimden bir şey gel­
miyor. Şimdi tek sen kaldın. Yaz üstadım yaz!..
Taha Toros Arşivi
